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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ СТРАХОВЫМ БИЗНЕСОМ 
 Страховая деятельность во всех экономически развитых стра-
нах признана одной из важнейших отраслей. Во-первых, страхо-
вание является ключевой формой управления рисками в концеп-
циях риск — менеджмента предприятий. Во-вторых, страхование 
и перестрахование, обеспечивая глобальное перераспределение 
рисков, обеспечивают выплаты суммы страховых возмещений 
при наступлении страховых событий. В-третьих, страховщики 
являются крупнейшими институциональными инвесторами как в 
рамках национальных экономик, так и в международном мас-
штабе. 
По данным Министерства финансов в 2000 году количество 
страховщиков в Украине выросло до 310. Общая сумма страхо-
вых платежей достигла 2,022 млрд грн (173,7 % к 1999 г.), стра-
ховых выплат — 398 млн грн. (110,2 %). 
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Успешное развитие и надежность страховой системы в усло-
виях рыночной экономики во многом зависит от постановки в 
страховых компаниях аналитической работы, позволяющей да-
вать реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам 
деятельности страховых компаний, выявить их сильные и слабые 
стороны, определять конкретные пути решения возникающих 
проблем. Анализ деятельности страховой компании есть основа 
эффективного управления ею, исходная база принятия управлен-
ческих решений на всех уровнях. Вместе с тем, за исключением 
оценки платежеспособности страховых компаний, данная про-
блема исследована недостаточно. 
В перечне публикаций по экономическому анализу издательст-
вами Украины за период 1991—2001 гг. нет работ, посвященных 
экономическому анализу деятельности страховых организаций [9]. 
Наибольшее число работ издано по общим вопросам экономиче-
ского анализа на предприятиях. Анализ содержания учебных по-
собий по страховому делу, например [2, 3, 7, 8, 10] показывает, что 
в них отсутствуют разделы по экономическому анализу. Только в 
работах [6, 11, 12] имеются разделы, которые посвящены эконо-
мическому анализу деятельности страховщиков. 
В специальной литературе [1, 4, 5, 13, 14] основное внимание 
уделяется вопросам платежеспособности, устойчивости, финан-
сового состояния. Наиболее обстоятельно проблема оценки фи-
нансового состояния страховых организаций рассмотрена О.Д. За-
рубой [6]. Он предлагает несколько групп показателей оценки 
финансового состояния, в частности: 
1) объемные показатели, которые характеризуют масштабы 
деятельности страховых организаций; 
2) показатели оценки платежеспособности; 
3) показатели, которые характеризуют уровень ликвидности; 
4) показатели оценки уровня обязательств по одному риску; 
5) показатели, которые характеризуют степень участия пере-
страховщиков в страховых операциях; 
6) показатели, которые характеризуют инвестиционную дея-
тельность страховщиков; 
7) показатели оценки финансовых результатов за отчетный 
период. 
Вместе с этим автор отмечает, что процесс создания сис-
темы показателей оценки финансового состояния только на-
чинается. 
Представляет интерес работа В. Д. Базиловича [1], где пред-
ложена методика анализа динамики уровня эффективности стра-
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хового предпринимательства, определения реального состояния 
пропорциональности страховой деятельности и степени интен-
сификации страхового предпринимательства как на макро-, так и 
на микроуровнях. 
Лига страховых организаций Украины разработала систему 
показателей, по которым раз в квартал осуществляется своего 
рода рейтинг членов лиги. При этом справедливо ставится вопрос 
о необходимости комплексного анализа страховой деятельности 
(Страхова справа, № 3, 2001 р.). 
Теоретические исследования, а главное практика функциони-
рования страховых компаний в переходный период говорят о не-
обходимости внесения значительных изменений в методику и ор-
ганизацию аналитических исследований. Модель комплексного 
анализа должна быть перестроена в соответствии с его новой 
функциональной ролью. 
Современный менеджмент разделяет цели на две группы: опе-
ративные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные) — 
это предопределяет и соответствующие методики анализа. 
Прежде всего необходимо изучение внутренней и внешней 
среды страховых компаний. 
Исходя из системного подхода внешней средой для современ-
ной страховой компании является: мировой страховой рынок; 
страховой рынок (страховая отрасль) Украины. Мировой страхо-
вой рынок сегодня предполагает следующие объекты анализа: 
Анализ процессов глобализации (в т. ч. концентрации страхо-
вого капитала); 
1. Анализ страховой конъюнктуры; 
2. Анализ инвестиционных процессов; 
3. Анализ инфляционных процессов и др. 
Национальный рынок Украины предполагает сегодня сле-
дующие объекты анализа: 
1. Анализ развития страхового рынка. 
2. Анализ инфляционных процессов; 
3. Анализ уровня эффективности страхового предпринима-
тельства; 
4. Анализ конкуренции в отрасли; 
5. Анализ действующей системы налогообложения и регули-
рования финансовой деятельности страховых компаний; 
6. Рейтинговая оценка субъектов рынка и др. 
Изучение внутренней среды должно включать весь комплекс 
объектов, присущих хозяйственному субъекту. Однако следует 
учитывать особенности страховых организаций. Для страховой 
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компании целесообразно выделить четыре укрепленных бизнес-
процесса, каждый из которых может являться самостоятельным 
объектом управления: сбор премий, рассмотрение и урегулиро-
вание убытков, инвестиционная деятельность, а также собствен-
но хозяйственная деятельность. Современные условия управле-
ния страховой компанией требуют расширения круга объектов 
анализа внутри ее. Расширение объектов анализа необходимо за 
счет анализа рынков сбыта страховых продуктов, тарифной по-
литики, конкуренции, операций по ценным бумагам, анализа фи-
нансовых рисков и др. К этому следует отнести расширение, как 
отмечалось, круга показателей по финансовому анализу. Настало 
время систематизации объектов оперативного анализа. Также 
весьма важным является сокращение периода, за который прово-
дится анализ. В оперативном анализе необходимым должно быть 
еженедельное аналитическое наблюдение за важнейшими пока-
зателями. Совершенно недостаточно уделяется внимание реше-
нию проблем, возникающих ежедневно в практике управления 
страховыми компаниями. Более того, в условиях конкуренции, в 
т. ч. с зарубежными страховыми компаниями, необходимы ори-
гинальные управленческие решения, а следовательно соответст-
вующие и методы и инструментарий. Необходимо, следователь-
но, расширение круга используемых методов экономического 
анализа. Это касается, прежде всего, применения системного 
анализа, функционально-стоимостного анализа, технико-
экономического анализа, выборочных методов. Следует также 
включить в число инструментов экономического анализа методы 
диагностики, ситуационного анализа, swot-анализа, использова-
ние в анализе качественных показателей. 
Таким образом, в данной работе невозможно охватить все 
проблемы экономического анализа страхового бизнеса, но они 
позволяют говорить о необходимости целого комплекса исследо-
ваний, которые требует практика. Методика экономического ана-
лиза должна приближаться к жизненным потребностям страхо-
вой компании, отвечать повседневным запросам управления, 
быть надежным экономическим инструментом управления. Ре-
зультатом анализа должна быть оперативная подготовка проек-
тов управленческих решений. 
Необходима и соответствующая подготовка кадров. Поэтому 
трансформация курса экономического анализа является давно ак-
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ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Входження в наше економічне життя таких нормативних актів 
як положення стандарти бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фі-
нансові результати» затверджених наказом міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 р. N 87 та П(С)БО 9 «Запаси», за-
твердженим наказом міністерства фінансів України від 20.10.99 
р. №246, зі змінами і доповненнями. Принесені вітром перемін та 
духом свободи ці нормативні акти розширюють можливості для 
